













































































典型的な中山間地である。1955 年（昭和 30 年）
3月 1 日に北桑田郡南部の 1町 5 村（周山町・細
野村・宇津村・黒田村・山国村・弓削村）が合併






































































































10 月 25 日（日）大豆収穫
11 月 28 日（土）「藁つと」づくり及び「藁つと
納豆」仕込み






10 月 23 日（金）京北地域小中学校への広報チラ
シ配布

















































参加者は、教員 3名、学生 14 名、NPOメンバー
















12 月 5 日（土）「納豆授業・納豆博士になろう」
＊広報活動
12 月 6 日（日）京北納豆フォーラム
12 月 18 日（金）壁新聞による広報開始
1月 18 日（月）学内報告会
（3）「藁つと納豆」づくり
















































展示、広報を行った。また、2010 年 1 月 18 日（月）



































































































































































































































































































































論集』第 47 巻・第 1号、2011 年、315-329 頁
文部科学省『小学校学習指導要領解説社会編』2008
文部科学省『食に関する指導の手引き－第 1 次改訂版－』
2009 年
立命館大学産業社会学部小原ゼミ（2011 年度）伊東美咲・上
田桃子・奥富萌野・山崎安里紗・渡辺美映「小学校教員
養成課程学生の食育に対する意識」立命館大学産業社会
学部 2011 年度ゼミナール大会レジュメ
ある豊かな地域づくりの提案をしている。
４）パンフレット（平成 22 年度）によれば、同事業の目的は、
以下の通り。
「大学にとっては実践的な教育・研究機会の確保による
人材育成などを、地域にとっては大学の知や学生の活力
による地域の課題解決や活性化を図ることを目的として
います。また、この取組を各区基本計画にある個性を生
かした魅力ある地域づくり事業と関連づけることで、各
区基本計画の振興に役立てるとともに、取組成果等を広
く市民に周知したり、地域との取組を行う他の団体等と
のネットワークづくりなどを支援することにより、大学
と地域との連携をより一層促進することを目指します。」
なお、京北子どもプロジェクトは右京区の基本計画のう
ち、「地域における多世代交流の場づくり」「学校教育へ
の地域の参加」「青少年の社会活動・交流活動の推進、
交流の場づくり」「地域行事や祭りに新しい住民や若い
世代など多くの人が参加できる仕組みづくり」「豊かな
自然・　歴史資源の保全と継承」「「我が町自慢集」など
地域の魅力を PRする取組の推進」「山間部におけるグ
リーン・ツーリズムの推進」等の項目と関連する事業で
あると申請した。
５）23 件の応募があり、京北子どもプロジェクトをはじめ、「小
野郷プロジェクト（佛教大学）／北区」「愛宕古道街道
灯し（京都嵯峨芸術大学）／右京区」など 10 件が採択
された。
６）京都市教育委員会生涯学習部発行。全京都市立学校で月
一度配布。内容は学齢児童・生徒を対象とした休日に行
われる生涯学習諸イベントの周知。
７）「納豆授業・納豆博士になろう」の企画・運営に中心的に
携わった学生のうち、5名は小学校教員及び中高等学校
教員養成のための教職課程に学ぶ学生であった。
８）文部科学省『小学校学習指導要領解説社会編』2008 年　
3頁
９）生方・神田・大森編（2010）p.135
10）地蔵盆とは、8月下旬に京都を中心に行われる子どもを
対象とする地域行事である。町内単位で祀られている地
蔵の前でゲームや福引き、おやつ配布などの子どもを楽
しませるイベントが行われる。地蔵盆プロジェクトは、
2010 年に京都市北区の I町の地蔵盆に子ども社会専攻の
学生三人が参加するところから始まった。2012 年、2013
写真資料 3．2013 年度「地蔵盆プロジェクト」

